PRESIDENTES DE LA SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA TARRACONENSE DESDE SU FUNDACIÓN by ,
Presidentes de la Sociedad Arqueológica Tarra-
conense desde su fundación 
D. Juan Francisco Albiñana y de Borràs. 1844-1866 
» Antonio Mir y Casases 1866-18G7 
Iltmo. Sr. Dr. D. Juan Bautista Grau y 
Vallespinós 18G7-18G8 
D. Francisco Barba Masip 1868-1874 
» Antonio de Magriñá 1874-1878 
» Jaime Dachs 1878-1884 
Exmo. Sr. D. Alberto de Baile, Marqués 
de Vallgornera 1884-1885 
D. Antonio de Magriñá 1885-1887 
» José S. Fàbregas Domingo 1887-1901 
» Fernando de Querol y de Bofarull, desde 1901 
Vicepresidentes 
D. Joaquín Benet y Maixé 1844-1852 
» José Maria de Torres 1852-1865 
» José Maria de Barberà 1865-1867 
» Antonio Mir y Casases 1867-1884 
» Antonio de Magriñá 1884-1885 
» Antonio Rossell y Brú 1885-1899 
Muy I It re. Sr. Dr. D. Antonio Balcells y 
de Suelves, desde .1901 
Tesoreros 
D. José Soler 1844-1846 
» Esteban Verdaguer 1846-1856 
» Buenaventura Hernández y Sanahuja . 1856-1865 
» Antonio Mir jggs 
» Jerónimo Ribera 1865-1867 
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D. Plácido Oliva. . 18G7-1870 
» León Bofarull 1870-1876 
» Antonio Rovira Al ti sen ch 187 G 
» Ramón Salas y Ricomá, desde. . . .1901 
Vice-tesorero 
I). Josó María de Torres 1856 
Contadores 
D. Bartolomé Ribas 1844 
» Ignacio Carbó 1845 
» José Roperto 1846-1852 
» Jaime Anglés 1852-1854 
» Bartolomé Ribas 1854-1856 
» Carlos Morenes 1856-1865 
» Plácido Oliva 1865-1867 
» Antonio de Magrifiá 1867-1868 
» José Iglesias 1868-1878 
> Emilio Morera 1878-1884 
Rdo. Dr. D. Pedro Mártir Pujalt. . . .1884 
I). Ricardo Nogués y Fontdelsol, desde. . 1901 
* 
Vice-contadores 
D. Rafael Samloval 1854-1856 
» Juan Fernandez 185G 
Secretarios 
D. José Maria de Torres 1844-1852 
» Manuel Marquesi 1852-1865 
» Antonio de Magrifiá 1865-1867 
» Carlos Ponz 1867-1868 
» Juan Perez Ovejas 1868-1870 
» Carlos Ponz 1870-1874 
D. Enrique Franquet 1870-187G 
» José Ignacio Ciual 1876-1885 
» Ricardo Nogués y Fontdelsol. . . . 1885-1901 
» Jtlan Ruiz y Porta, desde 1901 
Vice-secretarios 
D Ramón Ortega . 1854-1856 
» Juan Querol 
> León Bofarull . 1867-1868 
» Carlos Ponz 
D Enrique Franquet . 1870 
» Manuel Salavera . 1870-1874 
» José Batlle y Vidal. . 1874-187(5 
» Emilio Manuel Morera. . 1876-1878 
9 Alberto de Baile . 1878-1882 
» Ramón Nolla . 1882-1884 
» Saturnino Ginesta Salas . . 
r, José de Castellarnau . 1886-1901 
» Juan Caballé Goyeneche, desde. . . 1901 
